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Seiring dengan kecanggihan teknologi dalam dunia yang semakin canggih ini, 
komunikasi juga turut mengalami perubahan terutama dalam kalangan generasi 
muda. Trend komunikasi di Malaysia dipengaruhi oleh percampuran bahasa 
terutamanya Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kebanyakan kajian tentang 
percampuran bahasa adalah  mengenai pemahaman seseorang individu tentang 
sifat, proses dan kekangan bahasa, dan juga hubungan penggunaan bahasa, nilai 
individu, strategi komunikasi, sikap dan fungsi bahasa dalam konteks sosio-
budaya. Makalah ini meneroka trend percampuran kod yang berlaku dalam 
kalangan generasi muda masa kini. Kaedah kajian yang digunakan ialah kualitatif 
yang melibatkan analisis dokumen. Hasil kajian mendapati bahawa percampuran 
kod berlaku secara berleluasa dalam komunikasi. Antara jenis percampuran kod 
yang dominan ialah percampuran kod luaran dan dalaman. Percampuran kod 
luaran melibatkan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris atau Bahasa Inggeris dan 
Bahasa Melayu di dapati lebih mempengaruhi komunikasi generasi muda 
memandangkan Bahasa Inggeris merupakan bahasa utama di dunia.  
 
Kata kunci: Percampuran kod, code mixing, strategi komunikasi, pertuturan,  
dwibahasa 
PENGENALAN  
Seiring dengan kepesatan teknologi dalam dunia yang semakin canggih ini, komunikasi juga 
turut mengalami perubahan terutama dalam kalangan generasi muda. Trend komunikasi di 
Malaysia kini banyak dipengaruhi oleh percampuran bahasa terutamanya Bahasa Melayu dan 
Bahasa Inggeris. Ditambah pula, kedua-dua Bahasa ini merupakan bahasa yang digunapakai 
secara rasmi di Malaysia. Oleh yang demikian, kajian tentang percampuran kod ini telah 
mendapat perhatian dalam kalangan penyelidik dan telah menjadi trend terkini atau dikenali 
sebagai ‘emerging trend’. Justeru, makalah ini bertujuan untuk meneroka amalan percampuran 
kod oleh generasi muda masa kini dalam media sosial terutamanya, Muka Buku atau lebih 
dikenali sebagai Facebook. Makalah ini akan meneroka dan merungkai amalan dan jenis 
percampuran kod yang berlaku dalam hantaran Facebook.  
 
PERCAMPURAN KOD 
Muyken (2016) mendefinisikan percampuran kod sebagai penggunaan lebih daripada satu 
bahasa dalam pertuturan dan Wardaugh (2006) menegaskan bahawa percampuran kod 
digunakan bagi tujuan komunikasi. Sebagai contoh, percampuran kod boleh berlaku apabila 
penutur jati yang berbahasa Melayu memasukkan perkataan-perkataan selain daripada Bahasa 
Melayu dalam pertuturan seharian. Ini menjadikan pertuturan tersebut dwibahasa. Kajian-kajian 
lepas mendapati bahawa kecenderungan percampuran kod ini berlaku dalam masyarakat 
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pelbagai kaum dan bahasa. Maka, Malaysia, negara yang mempunyai pelbagai latar belakang, 
bahasa dan budaya tidak terkecuali dari fenomena ini. Di Malaysia, Bahasa Melayu merupakan 
bahasa rasmi, manakala, Bahasa Inggeris pula diangkat sebagai bahasa kedua.  
 
Kamisah Ariffin dan Misyana Susanti Husin (2011) menyatakan bahawa percampuran kod dan 
pertukaran kod antara Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kerap berlaku dalam pengajaran di 
universiti awam dan telah dianggap sebagai satu norma atau kebiasaan, Paramasivam 
Muthusamy (2010) mendapati percampuran kod sebagai fenomena biasa dalam kalangan 
pelajar sekolah menengah yang melibatkan percampuran antara bahasa Melayu dan bahasa 
Inggeris, Tamil atau Cina dan Bahasa Cina kepada Bahasa Inggeris. Siti Hamin Stapa dan Nurul 
Nadiah Begum Sahabudin Khan (2016) menyatakan bahawa perkahwinan silang budaya 
mempengaruhi pilihan linguistik individu dan seterusnya menjadi salah satu faktor penyebab 
kepada percampuran kod. Manakala, Wan Nur Syaza Sahira Wan Rusli, Azianura Hani Shaari, Siti 
Zaidah Zainuddin, Ng Lay Shi, dan Aizan Sofia Amin (2007) menegaskan bahawa percampuran 
kod turut belaku dalam penciptaan lagu di Malaysia dan percampuran kod ini mempunyai 
maksud dan fungsi sosial seperti kemesraan, keintiman dan identiti tempatan. Kajian yang 
dilakukan oleh Bilal Yaseen dan Tan Bee Hoon (2017) pula mendapati percampuran kod telah 
digunapakai secara meluas dengan tujuan untuk mewujudkan perasaan positif kepada penutur 
semasa perbualan ‘online’ serta untuk mempamerkan kemesraan bersama ahli kumpulan. 
Namun, kajian oleh Malini Devi Paramesvaran and Jia Wei Lim (2018) menjelaskan bahawa 
percampuran kod berlaku dalam pengajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah di Malaysia. 
Dalam kajian beliau mendapati bahawa tidak semua pelajar sekolah rendah bergantung kepada 
percampuran kod untuk memahami dan belajar bahasa kedua ini.  
 
Rentetan ini, masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan percampuran kod secara berleluasa 
tanpa kawalan dengan mengenepikan unsur-unsur seni berbahasa. Tindakan ini secara tidak 
langsung melunturkan seni bahasa kerana menggunakan bahasa tanpa mengikut tatabahasa 
yang betul. Jika fenomena percampuran kod ini tidak ditangani dengan baik, mungkin pada 
suatu  hari nanti, Bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan dan menjadi identiti 
masyarakat Malaysia akan pupus.  
 
Maka, makalah ini ingin menjawab dua persoalan kajian: (1) Apakah wujud amalan percampuran 
kod dalam kalangan generasi muda masa kini?; dan (2) Apakah jenis-jenis percampuran kod 
yang wujud?. Dengan ini, makalah ini akan membincangkan ragam bahasa apabila penutur 
mencampuradukkan dua atau lebih bahasa.  
  
KAEDAH KAJIAN 
Kajian ini merupakan kajian kualitatif yang menggunapakai kaedah analisis dokumen. Pengkaji 
telah mengkaji serta membuat analisa terhadap hantaran-hantaran Facebook oleh sepuluh 
orang pengguna Facebook yang dipilih secara rawak yang berusia antara 20-30 tahun. Hantaran-
hantaran tersebut dibuat sepanjang bulan April 2019 sehingga Jun 2019. Aspek-aspek yang 
diteliti ialah percampuran kod luaran yang terdiri daripada jenis bahasa dan peringkat 
percampuran kod yang meliputi frasa, klausa dan ayat. Percampuran kod dalaman juga diteliti 
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ANALISIS DAN PERBINCANGAN 
Kajian mendapati terdapat percampuran kod dalam hantaran-hantaran Facebook. Terdapat dua 
jenis percampuran kod iaitu percampuran kod luaran dan percampuran kod dalaman.  
 
PERCAMPURAN KOD LUARAN 
Terdapat dua jenis bahasa yang digunakan dalam percampuran kod luaran: (1) Bahasa Melayu 
dan Bahasa Inggeris; (2) Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu; dan (3) Bahasa Melayu, Bahasa 
Inggeris dan Bahasa Arab. Percampuran kod ini berlaku pada tahap frasa, klausa dan ayat.  
 
Percampuran Bahasa Melayu-Bahasa Inggeris 
Percampuran kod yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh penutur adalah percampuran 
kod Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Berikut adalah contoh percampuran kod Bahasa 
Inggeris dalam Bahasa Melayu: 
Di Makkah kami stay di Safwah Royal Orchid. Alhamdulillah, bilik kami berdepan. 
Senang. Makanan kat Makkah: breakfast di hotel; lunch-dinner packed. Sebenarnya 
mmg convenient packed; sbb boleh simpan dulu. Makan bila kita free. Di Madinah, stay 
dekat Nozul Royal Inn. Alhamdulillah, dapat bilik berkembar (selepas tukar dgn abg2). 
Selesa sgt2. Makanan mewah sgt di Madinah. Semua kat hotel. Alhamdulillah.                                 
(Melati) 
 
Pernyataan di atas jelas menunjukkan terdapat berlakunya percampuran Bahasa Inggeris ke 
dalam pertuturan Bahasa Melayu. Perkataan-perkataan Bahasa Inggeris seperti ‘stay’ 
(menginap), ‘breakfast’ (minum pagi), ‘lunch-dinner packed’ (makan tengahari dan malam yang 
dibungkus), ‘convenient packed’ (dibungkus untuk memudahkan), dan ‘free’ (percuma) 
digunakan dalam pertuturan untuk berkomunikasi.  Contoh seterusnya bagi kategori ini boleh 
didapati dalam pernyataan berikut: 
 … Nabila suka zikir..tp zikir sambil lompat..mama is pening..😆😆 
          (Seroja) 
 
‘Mama is pening’ di penghujung ayat menunjukkan aktiviti percampuran kod. Percampuran kod 
ini berlaku di tahap klausa. ‘Mama is’ merupakan perkataan-perkataan Bahasa Inggeris yang 
dicampuradukkan ke dalam Bahasa Melayu. Contoh-contoh lain percampuran kod Bahasa 
Melayu-Bahasa Inggeris boleh didapati dalam jadual berikut: 
 
1. Selamat Hari Raya from Taiping with ♥ ♥  
2. Stranger Things Season 3? Korang binge la dulu... Abam baru nak binge Dragon Prince 
season 1 & 2... 
3. Kawan2! *** kat Malaysia la..yg *** post pic kat singapore pagi td, just a 
throwback..saja nak menaikkan semangat dlm diri *** ja.. 
4. Alhamdulillah.. *** dah discharged smlm..*** nak ucapkan terima kasih kepada yg 
datang melawat ***, yg pm tanya kesihatan ***, bg semangat kat *** agar slalu kuat 
while *** sakit, yg tlg doakan thru fb..*** hargai org2 ni sbb depa bersama ketika *** 
susah n senang..U know who u are..I will always remember that..Home sweet home to 
us! ❤ ❤ ❤ 
5. Tewas dan warded terus tp masih mampu tersenyum! Gws my lil baby! I believe that u r 
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very strong girl! ❤                       
6. Jom kita main ni nak masa family day.. Mcm Best je.. Dia kene ramai org, baru ending 
dia 
7. Halo pulis, sila tangkap puberty. Dia lupa nak hit saya #22 
8. Boleh la pakai balik skincare hada labo lepas ni 😂       
9. Guys, bila lagi nk pergi mcm ni? 
10. Trip menunaikan umrah hari tu memang hari untuk family. 
We get to know each other again. Dah lama tidak ke mana2 tanpa memikirkan hal lain. 
Umrah ini adalah untuk keluarga; ibadah dan berserah pada-NYA. 
11. Geng! Harini ada durian!! Come @RESTORAN CILI PADI 
12. Make sure off bila keluar rumah ya 
   Jadual 1:  Percampuran Kod BM-BI 
 
Jadual di atas menjelaskan perlakuan percampuran kod yang nyata dalam setiap ayat atau 
pertuturan. Contoh-contoh perkataan Bahasa Inggeris yang diselitkan ke dalam pertuturan 
Bahasa Melayu adalah seperti ‘from… with love’, ‘binge’, ‘post pic’, ‘throwback’, ‘discharged’, 
‘while’, ‘thru’ (through), ‘family day’, ‘best’ ‘ending’, ‘puberty’, ‘hit’, ‘skincare’, ‘guys’, ‘family’, 
‘trip’, ‘gang’, dan ‘come’. Walaupun terdapat perkataan-perkataan Melayu bagi setiap 
perkataan Inggeris di atas, penutur masih memilih untuk menggunakan perkataan asing dan 
mencampuradukkan dalam pertuturan seharian mereka. Di samping perkataan, terdapat juga 
percampuran kod di tahap frasa dan ayat seperti ‘U know who u are… I will always remember 
that.. Home sweet home to us!’, ‘Gws my lil baby! I believe that u r very strong girl!’, ‘We get to 
know each other again’, dan ‘Make sure off’. Ayat-ayat ini menunjukkan penutur bukan hanya 
membuat percampuran kod tetapi juga pertukaran kod bagi tujuan komunikasi. Berdasarkan 
contoh-contoh di atas, percampuran kod berlaku di tahap frasa, klausa dan sintaksis. Secara 
umumnya, seringkali percampuran kod melibatkan (1) kata nama seperti ‘puberty’, ‘family day’ 
dan ‘skincare’; (2) kata kerja seperti ‘make sure off’, ‘binge’, ‘warded’ dan ‘come’; dan (3) 
adjektif seperti ‘best’ dan ‘strong girl’. 
           
Percampuran Bahasa Inggeris – Bahasa Melayu 
Manakala, terdapat juga penutur yang mencampuradukkan Bahasa Melayu dalam pertuturan 
Bahasa Inggeris, seperti contoh berikut: 
You can only find peace if you are grateful with what you have, when you do not lie or 
steal. When you earn your money the right way, duit parents is not ours, therefore if you 
ambil tak mintak izin, it is still consider as mencuri. Dont do it people, jangan makan duit 
haram, nnti yg haram tu jadi darah, jadi daging. Hm…      
                     (Melur) 
 
Pernyataan di atas menunjukkan bahawa perkataan dan frasa Bahasa Melayu seperti ‘you ambil 
tak mintak izin’, ‘mencuri’, ‘jangan makan duit haram’, ‘nanti yang haram tu jadi darah, jadi 
daging’  telah diselit dan dicampurkan ke dalam pertuturan Bahasa Inggeris untuk 
menyampaikan maksud. Dalam pernyataan yang agak panjang di bawah pula menjelaskan 
pendirian penutur terhadap sesuatu isu yang memberikan impak terhadap dirinya yang 
dizahirkan melalui percampuran kod seperti dibawah: 
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Here is my two cents about the rape case that blew up yesterday that happened in my 
town 
Please stop blaming the victim, stop blaming on how she dress or how she act, she was 
drugged, assaulted, beaten and raped by 3 boys, it all happened without her consent, it 
hurts me just to type this out. Shes only 15 ya ALLAH, i pray her and her family the 
strongest heart in the whole world. 
 
The rape would have never happened without the rapists and i hope they burn in hell, so 
dear my muslimin and muslimat, friends and family. 
Please, stop sharing her video, imagine if she was our own daughter or sister or friend, 
jaga aib dia, shes only 15, it is our responsibilty as a human being to jaga aib orang as 
how we wish ours should be jaga, 
Stop normalizing sharing porn with your friends,  
Stop blaming the victim, 
Stop normalizing having a whatsapp group that share bad ridiculous stuff 
Dear girls, jaga diri anda, jangan percaya sesiapa, never go out on your own, never trust 
anyone, anyone. Help your sister our, help your mom our, help your friends out. 
Dear parents, stop letting your son keluar malam tk tentu hala, tak tentu pasal, pantau 
kawan, keadaan anak2 anda. Teach them about sex education because were lacking that 
at school and it is your responsibilty to teach your kids about life itself. Dear boys, help 
yourself, help your sister, stop raping girls, stop cat-calling us, stop feeling superior, stop 
looking at us with ur filty eyes, stop your bad intentions.. 
          (Melur) 
 
Frasa Bahasa Melayu seperti ‘jaga aib dia’, ‘jaga aib orang’, ‘jaga’, ‘jaga diri anda’, ‘jangan 
percaya sesiapa’, dan ‘…keluar malam tk tentu hala, tak tentu pasal, pantau kawan, keadaan 
anak2 anda…’. telah diselitkan dalam ungkapan Bahasa Inggeris untuk menyampaikan maksud 
dan membuat penegasan. Selain itu, contoh-contoh dibawah juga menunjukkan perlakuan yang 
sama:  
I guess it's about time for us to discuss real issues nowadays, cut the crap okur. Y'all can 
stop messing ur minds with silly things and putting yrself under distress about the thing's 
you can't handle. Please jangan ada dengki about kesenangan orang lain. Jangan risau, 
always be positive, rezeki Allah tu kan luas. Kalau kita sabar and bersyukur with 
everything that we have, aku yakin Allah will give us more. 
           (Kemboja) 
 
I'm not really sure how to put this into words, but i will try my best. To those yang kaya-
raya ada banyak duit, i understand the urge to buy all pieces of lands u could get ur 
hands onto, to kumpul harta etc, but i just want to ingatkan that jangan ada sikap tamak 
okurr. i understand u mampu utk beli semua tu tapi biar lah sampai cukup utk anak2, tak 
perlu melampau2. It hurts bila segelintir pegawai kerajaan yg tinggi2 ambil kesempatan 
ke atas tanah murah yang sepatutnya dijual kepada rakyat yg susah, but at the end, 
diorg yang wallap tanah sampai 4-5 bidang...hmm u guys saw it as opportunity, i saw it 
as pure zalim. Please understand, banyak rakyat yg susah, graduan and all, working all 
their life to own a place call home. 
             (Meranti) 
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Berdasarkan kedua-dua contoh di atas, frasa dan ayat seperti ‘. … jangan ada dengki about 
kesenangan orang lain. Jangan risau,… rezeki Allah tu kan luas. Kalau kita sabar and bersyukur… 
aku yakin Allah’, ‘… kaya-raya ada banyak duit’, ‘…kumpul harta etc’, ‘…ingatkan that jangan ada 
sikap tamak…’ . ‘…mampu utk beli semua tu tapi biar lah sampai cukup utk anak2, tak perlu 
melampau2’, ‘… bila segelintir pegawai kerajaan yg tinggi2 ambil kesempatan ke atas tanah 
murah yang sepatutnya dijual kepada rakyat yg susah… diorg yang wallap tanah sampai 4-5 
bidang...’, ‘… zalim’, dan ‘… banyak rakyat yg susah, graduan…’ menunjukkan bahawa berlakunya 
percampuran kod yang nyata dan jelas. Fenomena percampuran kod ini ditegaskan lagi dengan 
beberapa lagi contoh yang dipetik seperti dibawah:  
 
1. Our sambal sotong is sedap                                                                                    (Melur)      
2. Dear girls, beware of boys yg sokong kenyataan ni, they are potential rapist and sexual offender.                                                                          
(Melur) 
3. Fendi Dapur Bujang in the house.....                                                                            (Tanjung)                                                                                       
4. Rabu, 5 June 2019. My family, my love, my life, my hopes, my joy, my inspiration. 
                                                                                         (Tanjung) 
 Jadual 2 : Percampuran Kod Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu 
 
Jadual di atas menunjukkan penggunaan dua jenis bahasa di mana Bahasa Melayu telah 
disisipkan dalam pertuturan Bahasa Inggeris. Sebagai contoh, ‘sambal sotong’, ‘sedap’, ‘yg 
sokong kenyataan ni’, ‘Dapur Bujang’, dan ‘Rabu’ merupakan frasa dan perkataan-perkataan 
Bahasa Melayu yang dicampuradukkan untuk menjadikan pertuturan lebih santai dan selain 
daripada merujuk kepada latar belakang dan bahasa asal (L1) si penutur.  
 
Percampuran Bahasa Melayu – Bahasa Arab – Bahasa Inggeris 
Bagi percampuran kod Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab boleh dikenalpasti 
dalam hantaran Facebook di bawah:  
…semua bidang ilmu perlu dipelihara dan dikembangkan korpusnya. Saya pun minat dan 
perdalami sedikit tentang tarannum Al Quran. Namun tidaklah kita meletakkan ilmu 
tarannum sebagai esensi melainkan imu ini adalah bersifat alat (tool) .Mengenali 
kedudukan bidang ini dalam hierarki ilmu sangat penting untuk meletakkan prioriti 
dalam menstrukturkan polisi kerajaan. The bigger fish to fry in this arena is to restore 
the mechanism for rakyat to understand the message of Al-Quran in the first place. All 
kind of recordings are praiseworthy but not priority. 
         (Bakawali) 
 
Secara umumnya, penutur menggunakan Bahasa Melayu untuk berkomunikasi. Namun, 
perkataan-perkataan seperti ‘taranum’ dan ‘Al-Quran’ merupakan perkataan-perkataan Arab 
yang digunakan untuk merujuk kepada konsep ilmu dan objek untuk menyampaikan maksud. 
Pada masa yang sama penutur bukan saja melakukan percampuran kod dengan menyelitkan 
perkataan Inggeris seperti ‘tool’ dan ‘priority’ tetapi juga melakukan pertukaran kod. Ini jelas 
apabila penutur menggunakan ayat Bahasa Inggeris dengan lengkap iaitu ‘The bigger fish to fry 
in this arena is to restore the mechanism for rakyat to understand the message of Al-Quran in 
the first place. All kind of recordings are praiseworthy but not priority’.  
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Seterusnya, penutur yang sama juga berterusan mencampuradukkan tiga jenis bahasa dalam 
hantaran Facebook beliau yang berasingan. Ini boleh dikenalpasti melalui perkataan-perkataan 
seperti ‘personal glory’, ‘intelektualism’ (intellectualism) dan beberapa perkataan Arab seperti 
‘taklif’ (tanggungjawab), ‘muhasabah’ (menilai kembali), dan ‘innamala'malubinniat’ (setiap 
perbuatan itu bermula dengan niat). 
 
'Personal glory' hanyalah motivasi namun bukanlah niat dasar bagi mendapatkan ijazah 
(sarjana muda, sarjana, Ph.D). Sudah pastinya ijazah itu cumalah wasilah untuk kita 
mengukur tahap pembelajaran seseorang di atas sijil. Jadi elakkan merasa bangga 
dengan sijil. Realitinya, sebagai penuntut ilmu, pernahkah kita bermuhasabah akan 
tahap intelektualism dan peradaban di peringkat diri kita sendiri? Adakah kita benar-
benar sudah memiliki semua kriteria kesarjanaan yang disandarkan kepada ijazah 
tersebut. Perlu ingat, taklif selepas mendapatkanya adalah lagi berat dan 
dipertanggungjawabkan di akhirat untuk menyelarikan apa yang diketahui dengan apa 
yang wajib dibuat. Sungguh, innamala'malubinniat. Jangan disebabkan niat kita salah 
sebagai ahli ilmu, pembangunan ilmu yang dijana penuh dengan kerancuan dan akhirnya 
peradaban manusia menemukan ketidakseimbangan, ketidakadilan dan kezaliman. 
                        
(Bakawali) 
 
Contoh percampuran kod Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu-Bahasa Arab seterusnya boleh 
dikenalpasti dalam hantaran-hantaran Facebook berikut: 
 
1. …So dear my muslimin and muslimat, friends and family, Please, stop sharing her video, imagine if 
she was our own daughter or sister or friend, jaga aib dia, shes only 15, it is our responsibilty as a 
human being to jaga aib orang as how we wish ours should be jaga,…  
2. Alhamdulillah… dah discharged smlm 
3. Alhamdulillah..She’s getting better! Doakan *** boleh discharge esok..aminn 
4. Alhamdulillah, dapat bilik berkembar (selepas tukar dgn abg2). Selesa sgt2. Makanan mewah sgt 
di Madinah. Semua kat hotel. Alhamdulillah. 
5. We get to know each other again. Dah lama tidak ke mana2 tanpa memikirkan hal lain. Umrah ini 
adalah untuk keluarga; ibadah dan berserah pada-NYA… Kami rindu ya ALLAH 
  Jadual 3 : Percampuran Kod Bahasa Inggeris-Bahasa Melayu-Bahasa Arab 
 
Selain daripada perkataan-perkataan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris, jelas perkataan Arab 
yang digunapakai adalah seperti ‘muslimin’, ‘muslimat’, ‘alhamdulillah’, ‘umrah’. Jelas 
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Percampuran kod dalaman melibat percampuran Bahasa Melayu standard dengan unsur-unsur 
seperti dialek dan slanga. Ini boleh didapati dalam pernyataan-pernyataan berikut:  
1. Hi semua!! Mai pekena masakan kampung di restoran cili padi di medan taiping, kedai 
hujung sekali, Kami ada menyediakan pelbagai masakan panas yang sedapppp and fresh!! 
Hari jumaat ada set nasi briani, hari sabtu ada rendang dgn pulut kuning!! (Bunga Raya) 
2. Best!Aku dah try dah guna apps ni untuk isi minyak kat Petronas. Tak payah turun kereta 
pergi kaunter dah. Ni mak-mak suka ni, boleh elak kena kastam macam-macam dek anak-
anak. Therbaik lah. Boleh klik referrel code aku ni.                                                                         
(Kenanga) 
3. D’top Gurun.... look at that fried 🐠😋😋😋 sempoi bak hang...                                                                                                   
(Tanjung) 
  Jadual 4: Percampuran Kod Dalaman 
 
Terdapat percampuran kod dalaman dalam contoh-contoh diatas. Terdapat unsur-unsur dialek 
dan slanga yang diselitkan dalam pertuturan seperti ‘mai’, ‘peghh padu gila’, ‘Yop’, ‘therbaik’. 
Sempoi bak hang’, dan ‘ughh gewam’. Unsur-unsur ini diselitkan dan dicampur adukkan 
bertujuan untuk menjadikan pertuturan lebih santai dan mesra. Ini kerana dialek dan slanga 
merupakan unsur-unsur bahasa tidak formal dan digunapakai dalam pertuturan seharian.  
 
Kesimpulan 
Terdapat berlakunya percampuran kod dalam hantaran-hantaran Facebook dalam kalangan 
generasi muda masa kini. Percampuran kod ini telah menjadi satu trend atau fenomena. 
Percampuran kod tidak lagi menjadi sesuatu yang janggal masa kini. Malah ia menjadi satu 
kebiasaan bagi negara berbilang kaum, bangsa, bahasa dan budaya seperti Malaysia. Ini kerana 
bahasa merupakan alat interaksi sosial dan penghubung antara manusia dalam situasi formal 
dan tidak formal. Hampir keseluruhan orang peserta yang dikaji didapati melakukan 
percampuran kod setiap hari yang melibatkan tiga jenis bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa 
Inggeris dan Bahasa Arab. Terdapat sisipan bahasa asing dalam setiap hantaran Facebook yang 
dibuat setiap hari. Namun, percampuran kod Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris atau Bahasa 
Inggeris dan Bahasa Melayu adalah lebih dominan dalam kalangan generasi muda. Ini mungkin 
disebabkan oleh status dan kedudukan bahasa-bahasa tersebut diMalaysia. Maka, apabila dua 
bahasa yang sah ini diberi penekanan yang sama, maka fenomena percampuran kod tidak dapat 
dielakkan. Tidak dinafikan bahawa Bahasa Inggeris amat penting, namun, kesan percampuran 
kod secara berleluasa dan tidak terkawal ini terhadap proses pembinaan negara bangsa, 
pembinaan jati diri dan usaha memartabatkan bahasa kebangsaan juga turut perlu diberi 
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